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1942, 1946, 1948 році він отримує три Держані премії СССР. В 1945 році Зе-
лінський отримує звання Героя Соціалістичної Праці. Його іменем названий 
Інститут органічної хімії в Москві (1953). 
Микола Дмитрович не став патентувати свій винахід, вважаючи непра-
вильним наживатися на стражданнях людей, він безкоштовно передав свої 
розробки союзникам для подальшої модифікації.
Помер Микола Дмитрович Зелінський 31 липня 1953 року в Москві.
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АЛЮМІНІЙ. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ
Гутник М.В.
Сьогодні алюміній є одним з найпоширеніших у застосуванні металом. 
Важко повірити, що його промислове виробництво було налагоджено лише 
у XIX столітті. Спочатку він, білий, як срібло, не схильний до впливів навко-
лишнього середовища і дивно легкий, вважався одним із найцінніших: його 
вартість протягом декількох років перевищувала вартість золота. Не дивно, 
що історія використання алюмінію починається зі створення ювелірних при-
крас і дорогих декоративних предметів. Одна з найбільших колекцій виробів 
з алюмінію (більше 16 000 предметів) знаходиться у Франції – країні, де цей 
метал був вперше отриманий хімічним шляхом. 
Тривалий час алюміній не виходив за стіни хімічної лабораторії. Ще 
у 1808 р. англійський фізик і хімік Хемфрі Деві спрогнозував існування ме-
талу основи галунів, і назвав його алюміум, а пізніше алюмінум. Протягом 
1808–1810 рр. він намагався електролітично виділити цей метал з глинозе-
му, проте його спроби не увінчалися успіхом. Вперше отримати хлористий 
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алюміній, прожарюючи шматочки глинозему в тиглі з вугіллям, витіснивши 
потім кисень вдалося датському фізику Гансу Крістіану Ерстеду в 1825 р. Вже 
тоді було відомо, що калій більш активний метал, ніж алюміній. Таким чи-
ном, Ерстед вирішив за допомогою будь-якої сполуки калію витіснити метал 
з хлористого алюмінію. Проте досліди з амальгамою калію не дали бажаного 
результату. Чистий алюміній отримати так і не вдалося. На цьому і закінчи-
лися спроби Ерстеда упіймати невловимий метал. Більше ніяких дослідів по 
виділенню алюмінію він не ставив, а зайнявся вивченням іншої дуже важли-
вої проблеми – електромагнетизму. Повертаючись зі Швеції на батьківщину, 
німецький хімік Фрідрих Велер вирішив відвідати Ерстеда в Копенгагені і де-
тальніше ознайомитися з його роботами, пов’язаними з пошуками способів 
добування алюмінію з глинозему. Датський учений привітно прийняв його у 
своїй лабораторії. З цього часу Велер цілеспрямовано почав перевіряти до-
сліди Ерстеда.
За два роки дослідів за методикою Ерстеда він так і не отримав перекон-
ливих результатів. Велер нагрівав амальгаму калію з хлористим алюмінієм. 
Коли ж потім він переганяв амальгаму калію, то на дні тигля залишався сірий 
розплавлений метал, який при підвищенні температури нагріву став випаро-
вуватися зеленими парами і виділився у вигляді чистого калію. Повторюючи 
цей дослід декілька разів, Велер незмінно отримував все той же результат. 
Сумнівів не було. Те, що Ерстед приймав за алюміній, було лише калієм, що 
містить алюміній. Не зважаючи на невдачу молодий учений (йому було тоді 
27 років) наполегливо продовжував своє полювання на цей метал [1].
У нових дослідах він використав замість амальгами калію чистий калій, 
хоча робота з ним представляла великі труднощі і навіть небезпеку. І ось 22 
жовтня 1827 року «звіра» було спіймано. Вдалося його отримати зовсім не-
багато – всього тридцять грамів. Це була переконлива, але ще не остаточна 
перемога. Ретельно вивчивши досвід своїх попередників – Деві та Ерстеда, 
уникаючи їхніх помилок, Велер ставив дедалі нові й нові досліди, видозміню-
ючи їх в тому або іншому напрямку. Спроби отримати метал у вигляді зливка 
або хоч би великих зерен залишалися безрезультатними. Знадобилося 18 ро-
ків наполегливих шукань! У 1845 р. вони увінчалися успіхом. Велер отримав 
новий метал у вигляді зерен величиною з шпилькову головку.
На алюміній звернув свою увагу імператор Наполеон III. За його припи-
сом відомому французькому хіміку Анрі Етьен Сент-Клер Девілю були надані 
майже необмежені засоби для відшукування способу отримання алюмінію у 
великій кількості. У 1854 р. Сент-Клер Девіль розробив новий, але дуже до-
рогий спосіб отримання алюмінію. Наполеону III довелося обмежити своє 
бажання виготовленням алюмінієвих кірас тільки для невеликої групи кіра-
сирів, які становили особисту охорону імператора [2, c. 94].
У 1855 р. алюміній став однією з головних визначних пам’яток Всес-
вітньої виставки в Парижі, вироби з нього були представлені у вітрині, що 
знаходилася по сусідству з діамантами французької корони. Наполеон III, не 
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приховуючи гордості за відкриття, зроблене під його персональним заступ-
ництвом, називав алюміній «своїм металом».
Алюмінію, як і всім надзвичайним науковим відкриттям цього періоду, 
пророкували велике майбутнє. Поступово зароджувалася своєрідна мода 
на алюміній, він вважається елітним маловивченим матеріалом, який за-
стосовували лише для виготовлення предметів мистецтва. Для цього ви-
користовували найбільш чистий алюміній. У порівнянні зі сріблом колір 
алюмінію відрізнявся більш м’яким блиском, і за це алюміній особливо ці-
нувався ювелірами. 
Сент-Клер Девіль розвинув бурхливу діяльність. У містечку ла-Гласьєр 
він побудував перший в світі алюмінієвий завод. Проте у процесі плавки за-
вод виділяв багато шкідливих газів, які забруднювали атмосферу ла-Гласьєр. 
Місцеві жителі не бажали жертвувати своїм здоров’ям заради технічного про-
гресу і звернулися зі скаргою до уряду. Завод довелося перенести спочатку в 
м. Нантер, що в передмісті Парижа, а пізніше на південь Франції. Однак до цьо-
го часу для багатьох учених вже стало ясно, що незважаючи на всі старання 
метод Девіля не мав перспектив, вартість алюмінію залишалася вкрай висо-
кою. Хіміки різних країн продовжували пошуки. Лише у 1886 р. двоє молодих 
людей, американський студент Чарльз Мартін Холл і французький інженер 
Поль Луї Туссен Еру, незалежно один від одного відкрили один і той же спо-
сіб одержання алюмінію. Новий спосіб полягав в розкладанні електричним 
струмом окислу алюмінію, заздалегідь розплавленого в кріоліті. Оскільки 
електролітичний спосіб вимагав великої кількості енергії, перший у Європі 
завод для виробництва алюмінію електролізом був побудований в Нейгаузе-
не (Швейцарія) поблизу Рейнського водоспаду – дешевого джерела струму.
З цієї миті слава алюмінію як дорогоцінного металу меркне. Він перестає 
бути предметом уваги вередливої моди. А завдяки цінним властивостям – лег-
кості, гарної ковкості, здатності прокатуватися в листи, витягуватися в дріт, 
добре заповнювати форму при відливанні, стійкості до повітря, води та розбав-
лених органічних кислот (оцтовою, лимонною та ін.) – починає застосовувати-
ся в техніці [3, с. 232]. Так починається тріумфальна хода алюмінію світом.
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